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V A R A D I  I B O L Y K A
VII. B érlet
Hétfőn, 1887. február 28-an.
AVADGALAMB
Eredeti népszinm ü 3 felvonásban. Ir ta : Gerő Károly, zenéjét sze rze tté : Szenlírm ay Elemér. (R endező : Mándoky.)
Galand M ihály, gazda — —
Im re, öescse — — —
Ilus, húga (1 0  éves) — —
Boris asszony ) e|£ kb iek  r0 k0Daj 
Babi ) —
Meskó Balázs, boldogi gazdag parasztb irtokos 
Julis, leánya - — —
Csurgó B álint, szom szédja —
A boldogi jegyző  — —
Barcsa Muki, a já rá s i szolgabiró fia —
Dicső A d a lb ert, nap lopó  — —
Klári néni, felesége — —
Grifli, segéd tan ító  — —
Ábris, boldogi jegyzősegéd —
Szüretelők. A  fa lu  népe. A falu vénei. T örténik
H aday.
Molnár. L. 
B oránd Kati. 
Lászyné. 
Locsarekné. 
M ándoky.
K. R ostagni Irén. 
Sim ái.
Palotái.
Rónai.
D obó.
O láhné.
Juh a i.
G yanús Tódor, zugprókátor 
Ricza, pásztorleány —
Öregbiró —  —
Egy öreg paraszt —
C sutka Matyi, szolgagyerek 
Csősz — —
G yurka 1 — —
Miska ! paraszt legények 
Laczi I — —
1 -ső i — —
2-ik } puttonyos —
3-ik I -  -
Egy legény  -  -
— Szánthó.
3 nap  alatt. Színhely a Zagyva m entén, az 1-ső felvonás G alandék szüretjén , a 2-ik 
a 3-ik az „E látkozott csá rd ás-b án . — Id ő : jelenkor.
R ónaszéky. 
Váradi Ibolyka.
N ém eti.
M átrai.
Hegyesi.
Bognár.
Nagy.
Füzesi.
Báthori.
K aracs.
Kovács.
H ortobágyi.
Füzesi.
G alandék udvarán ,
Váradi Ibolyka ajánja magát a n. é. közönség figyelmébe.
H e l y á r a k í  Osaládí páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék I  forint, másodrendű támláasszék 
3 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczáj, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek vá lthatók  dé le lő tt 9 -  12-ig  és délu tán  3 — 6-ig, va lam in t este a pénztárnál.
A kedvezm ényes jeg y ek  11-tö l válhatok.
EjsrtJL p é n z t á r n y k e z d e t e  y  ó r a k o r .
Holnap, kedden, 1887. m árczius 1-én , b é r l e t f o l y a m b a n  adatik:
■B
ÜDVÖSKE,
O perette  3 felvonásban.
E lőkészületen: Ármány és szerelem, Schiller szom ornjátéka. Utolsó szerelem, Dóczy vigjátéka. Endre és.
J o h a n n a ,  Rákosi Jenő tragoediája.________________ '___________________________ __________ _____________
Ú jdonságok: Mikádo operette. A császár színészei Szinmü németből fordították Valentin Lajos és Molnár László.
(3gm. 43,181.)Debrecten, 1887 .Nyom. a riroi kőDyonyrm dijában. — 270.
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